



































Lik  To 






















































































red Guy George 






r called for a great deal 





 the employees. It ha, 
jara, orls 
onzanization  to appear
 
het. r 
session of the legislature 
the various committees, , 








 '  
'aidget cuts fur the tear li 
:huh would have result,,1 
ties It was an import 
...Airing modification of 





N. t of Legislature), and 
fit 
al. 
.:algencing  the Governor 
to 
s, 









a warrant situation with th, 
nos    




















C. .. , 
t try-
outs





Readings  Of Play 
b, 
d 
Mary Binley Will 
Be La Torre Head 
After  slow first





changing  hand repeatedly, 
the 
Spartan
 came into their own 
in the second
 sesion 
and  ran up a 
decisive 31.19
 victory over
 the visit 
ing San 





















string,  and 
waited until
 the second 
hlf before 
inserting 
the  regulars. 
1 he Gators 
started out
 atal , 
before 
Hubbard  dented 
the ne,1 in, 
r 
the first San 
Jose SfOre 
First  orn learn
 
led. then 
the  other, 
but the 
spirtatis  











when  the "bell"
 maw endirt: 
ontinued




 first  
half. 







I  oa the ...-t of "Liliom"
 this 
lc.  tan h. but six characters, ea. 11 
Meeting  Is Held By 
, of 















. re -s 
of the 









began  to 
mount  
:.tinctls









daughter  of a erealthy 
militars  --
man. ahe marries
































sence of a 
speech by Mr. Spradling,
 
77.,77 r, In this aollege, was estab reading 






















1...sent  t.. the 
pub 










 sield goal and 
:UM 77 
wholly through  
the 
efforts
 of lir. 
This  event 
will  take place
 Tuesdas 
























, day night in the 1'.W.C..N. 
lArnerich
 




intern, a service to teachers and the homemaking hurldirsi NI... Parroh,: 
I 
'The
 majority of those 
who attended 
San
 Francisco forward, 
up
 irt danger -















 and up 



































or -lint of Dr 
Drusitly.  
Kaucher
 Mr ' 
 
throughout  the countrs 
to 












la nch ing and 
other  forma of mob 
















 es  
e r 
erne that are 
sweeping  the country 
Mr












resolution  WaS ItaSts741 to 
the
 

















 the play 
with her un 
operate
 with the 
Amernan 
Civil Lilo r 
! selfish
 lose tor her nephew




































 Polley, who has been a_s-
Onor of the La Torre, 





will  ac -t 
t!.r 
the nest two quartcrsi 







while one art 
























neleturtr)  to 
juin the 























































Loveorg  is the 
the 
writer  































 has so pro- 
tomorrow
 night ' 
NI 447.7
 r 




























the  La Torre  and as , h., 
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 tO Mr. Gil 
worthwill.






 I i  
Con'rars
 to the Christ -
pin  . 11-1,1."
















deerisrn,  the 
 e unusually attractive

























































































































 on as a 
consistently
 





























































































 in every 
sense of 



















a five point 
victory
 over the 
purple 
clad
 men of 
Dan  Farmer's, 
the final count













 built up a 0-3 




 to see it cut down 
ill 
, when McGrew 
caged a field 
god and 
Hope 












































:or  rat. 
Jose
 State 








debating  :or 
next 
Wednesday















 be dis  
cussed 
fuliy  and 
teams







Eckert  is 
establishing




 debate in 
this vicinity.
 It is hi -
policy  to 
train
 students
 to speak 
cot: 






















with Mr. Eckert. 

































one interested is 
urged  to 
turn
 
out t. r 
ninth at 11 










Last  Winter 
Quarter  
7-pite 
th,.  ta,, that




 not as 
s..1  It. cr. 
turned in to the rezitrar's offirt ma. 
estimated 







tered by Friday night
 




quarter  decreased 
about
 
 per cent as 
compared to that ot 
Whereas, according
 to the estimated fie 
ttre, of 
this quarter there are onis 
rter cent less than
 last quarter This 
Latement does not 
mean  that then. is 
a lamer enrollment 
this
 quarter in rom-
lir-facia  with last 
quarter;  but means 
I. that the Percentage 
of 






 third of these
 -100 
. ants are 
enrolled in the Junior Col-
a rt. .11..10.,n. 
In Losing his statement.
 Str West 
sod.






have this quarter, 
and  7,7 were atUre than surprised to 
boa many
 of our former students 
ho had lett school :Or II 
quarter or 
ne.re 























































Well done. To director 
Hugh  Gillis 





































 on, the audience
 should 
find itself
 baffled, he has


























































with  a 
liter  
try 





































 as a 
whole 
was 










































































under  read, in 
the 
important 





"Liliom",  the 
title
 role. 











 His inter 
preiation
 should settle the 
question of 
"Liliorn"
 as saint or sinner, 
for  "the' 
Lily 
".
 may. with the buxom 
blonde  of 
the cinema 
say.  "I'm no angel". both 
with reference 
to characterization and 
ultimate result.
 
Jna Arps and Edith Slade were both 
excellent
 Miss Arps has rinser, a fine 
voice. good 
command. and unusual  char 
acter sense. 
MiI5
 Slade shows a defi-
nite 
sense  of 
the 
comic.
 and carries a 
part with a 




























Freddie  Bennett's 
pass
 in the Fresno 
State 
RAMC.  opening the
 scoring 
in the 
contest, injured his neck in scrimmage 
two days before the Thanksgiving Daa' 





merely  be 
ing 








where  the injury 
incurred  
further 
complications. Jennings will be a valu-
able 
man  in next fall's grid
 wars and 
it is hoped
 that he 













Student  Teaching 
Jimme
 Fitzgerald.
 former editor of 
the
 Times., is back lin the campus after 
:his atudent teaching this 
last  quarter. 
Fitzgerald  was editor 
the autumn 
quarter, VW. He worked many quarters 
on the 
Times  previously, and is now 
assistant business 
manager.  a position 
he has retained 
from
 last quarter. 
Fitzgerald did 
his  student teaching 
in Los 








 student teaching to be 










working on the 
Times, Fitz-
gerald is 





 af. secretary. 
Band  Drum 
Major 





the past semester. 
the  church 





tain very much the same 
curves  and 
directions it has had 




 a large number 
who fail to fill out any card 
completely,  
and this inoffensive little 
question  about 
church preference seems
 to be some-
thing very easy 




books  for this quar-
ter show that 705 
students  just over-
looked 
this


















churches claimed their interest. Setting 
, aside 
these  figures, trul considering only -
those
 who specified directly, aye tind 
that the first six 
churches  on the cam-
: :-.
 from the point of view of num-
: r are represented in the  following ca-




churches  do not have 100 choices 
. apiece, but the numbers dwindle from 
' t 1 
! With 
a population as varied as ours. 
it stands to reason that there will be 














 ,, d.. 













































































are only e few 
places
 








































































































the new shop paper.
 
Nays
 or special 


















business  meeting was ended w oh 
used












 a sped il ; 
s. a 
or .if 
































:.h attractive plans will
 be _ , , ,,,;..a 





will  be 








At a special meeting of the l'AV.C.A 
,Alond,.  held in
 
Room  







rehgious preference. The 
remaining










-thirty to six 
fine, -, 
ioarter
 Were made. 
Students  are 
urged to rric;
 








,,, ,,,,i, it). 
committee,  are a, 
fni_
 for a most economical
 pr. 






 Gould. membership com - 
been very close with the first
 three 
that one utually finc! 
Oh,. hliblred Kurtz. "Recreating 
'a'aIY
 




taurant or cafeteria foods I 
olics, Methodists. and Presbyterians 
ms. 
Ificrotha-  Hurroughs. 
Economics; 







uErinces  Dederick. finance:
 Katherine 
and thirty cents, also. 
. spring quarter, the Catholics were 3 i4 
Fauquet. Musical 
Half  Hour; Winni-
in number, the 
Methodists
 326, and the fred Hu-, 
it 
publicity;  Sallie Mae San 
Chicago Now 
Has 
Presbyterians third, with 265. 
A year ago.
 the order was the same nth, Gi...__, 
New_Type College 
or. LiveV-ers
 Laura Henry. and 
Dor-
with the figures differing slightly. At 
ild,n ahans 
par: ies and 
suppers; and 
Ai ara an( Marian Glenn. 
Asso  






Catholics  then 
Cabinet officers
 for the 
winter  quar-
numbered 191. the Methodists 168 and 
ter will be 
Kate Watanabe. 
president 
the Presba.terians 146. 
Erana es Gould,
 vice-farraident
 , J ean 
It would be a 
help if more students 
French, 










coming semester. It makes it 
more
 
possible to study the diversified
 inter-
; ests 
and beliefs of the
 campus in gen-
' eral, and a more












































- !. of 
California'
















Paris (I' P 
.Fashion usually
 goe 




































Bid- well in 
his new
 meeting ; 





















work we may 
h,,,, 
th,..at 
Roera  in I 






this Year we have 
gone  
as near to 










 with George Bernard 
t'ea.  ' s 
.1  ' ism as the bea. h 
laws would permit . .'  a ' 




and  . 
Shaw. who says. "I 
have










A miniature pair 
of pants, or a men. 
underrated the importance 
of the am- 
'the
 Class






 more exposing than 
ateur; but I am now 














to him as the 
savious








ped with a 






Street smnetime "i'hin 













tor  of 
Dramatir  c 
smartest
 














modesty- Ho- w.nter. 
or Whal 11855, 
20. We are. th r. 
hire.
 in for a 
return
 
for modesty in !de, 
:rank
 times. 














  ;de,:  :" in 

































COATS  75c 




181.185 E. Saata Clara St. 




rumor that ior -orne 









July 26th 6f Robert I.. 
01M.Stead,
 
rinpular major-domo nf the San Jose 
State 
College hand, and Miss 
Edith  
Lester.




 a secret for
 Lot these 
many 
months
 took place in 
a bay city. 
and the 
annoucement  comes 
as a sur-










 that the 
news  should! 
first 
be



















































human beintt, b 
reported










lliWer5 when the ft 
maks  are put ,/i 
same 
cage  with him.
 111' drop. 
I::   
ifulness
 and beaomes 
the 
mastertal  s  
of the jungles when 




Chicago (U.P.)Chicago's I 
lege  will again come to life th 
with 
renewed
 vigor, Dr. Ben
 
: 
man. chief executive of the c: 
flounced. 
-King" 
MacReth,  who was 
affiliated with the open torus 
in-titution.  has shifted his act,. 
ancither  school" 
and will 
n::  :acr 
lead the 





Maclieth  is 
now  et...razed 
in what his forrner











































 . . . completely . 
imultaneously!


























































































































































































































































































































 hove advanced 
,ding to 


































ion,  thee 







, p  
with 
th,  I h. 
m and 
s 
ars....  In. 
lode-





keeps  up 
his  splen. 
































 amuck Win"' }I'''. kh'n". """"" 
 )1 called touts, 


















the boys fared 
eon  , tatisel 
' 









 The crowd saw a different 
San  JoSe 
',tine combination than that which 
Feb. 14 
Stanford  at 
San 
Jose. 







































































Francisco  turned 
before
 the final 




that  is this' 




 st or 
c himself and playing a 
.t. 
neral.  
And   
I hp 
.t.r,














































toarter  mainly a-
' a 
lor .:t't a line on the 
















is a :: 
Ir.  
prophesy an.. 
ereat  deed I .r 11...  
but
 Cowl, 
















efiellul, op.,- I 
with a dual
 















reasier  with rn *ad 
diettir
 an: 
















 via era. hea year 
11.3m ..h...11.1 r. 
1,1.111 
1 
-1 I  ' 





















ill and p,pporod. 
,11-ainied
 




























melee:  hut 
w. 










reprewenfing  ..ur 







































































































I dilege at 
sin 
J... 
:tent  dts 
alas 














































































































































And on the left readers, 







Dave Downs who has been 
giving the customers their 
money's  worth in recent 
tam". Dave is a 
flashy  floor 




























rho: on. the srore never 
varied 
more
 than three 
points either 
way.  the half 
ending  with the
 Spartans 
on the 




 half with a 
splurge
 
etf. baskets five 
minutes
 in that perind 
found
 the San 
Franciscans  holding the 
lead fnr half a minute at to-ls. the 
only time in the entire retntest that the 
home




and  from there on 
thr 
Spartans never relinquished 
the  lead.
 
slender though it 
was Three minutes to 




a free throw 
folnwed
 with a 
iteld
 goal and 
Paul ft,, 
also aneced a 
but ket from the field I.. 
put the frame on 
ice fin McDonald. -
proteges  
SAN JOSE 
Dow.,  f 





Arnerich.  g 
Taylor,
 g 












































Kaufman.  f 
O 






































nfficiating  of 
Messrs  Tali 





WhO  showed 
little  discrepancy
































































































By Everett Lydia 
roarh
 





























,  a: 
a to the 
superiority
 
.... -quail. Coach Elliot gave 
,o. 





I. rel. were an entirely different 
...an' nom 
the: -quad 
that  beat 
and 
lost to Salinas.






.1, I lotmber of new
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O 3 3 
O 0 0 
2 
3 7 
4 - 11 - 20 
Intramurcil
 
   
4 
oach
 Charles Walker 
wishes 
to nounce tht 
Intrmural  games 
legin n full swing 
this  week 
urges organize"
 nd aspira.ts 
cre him in the men's gym as 
as 
possible.
 If you fail to 
y r11111.111`11 in 
on t,me th 
w pt he that there













mobil],  s 

































Sold on Convenient Terms ii.
 Low as $1.50 per week. 
Expert Repair Service and Supplies for All Make, 
Telephone  Ballard 8620 




71-73 Eat San Friando Street 
San Jose,
 Clifornis 


































Ballard  6116 
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Kellenberg.  Ilulnie 
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Dr. Carl H 
Published
 every school day 
by the Ass9ciated Smarms of 




-tale  I 
Tis said 
that  
Nlionriie  Leihard's 
pro. 
ing as a 
Stanford  
grad  













eyes,  Jo) 
\fps and 






 Evans' boy 
friend, Leon 
Green, 




 real thing. 




 to rumors (which, 
inciden  
tally,






 Lydia -Belle 
Cri-
der,
 will soon announce
 her engagement
 
to State's charming 
little gentleman, 
Frank Baker. We like
 jour taste, Frank-
ie.  Here's our 
congratulations!  
Virginia Kent's latest i5 
a handsome 
Hawaiian chap. An elopment 'a 
la" 
swimming the 
Pacific  would be quite 
unique, Virginia. 
tsr 
Teddy Bites. a 
graduate  of the San 
Francisco  Consercator. 




 second clos, inat I 
Latta Thomas 
one  ot "or seniors. ha, e 
ter At the 
San  Jose Pasiiiibee.
 
taken the fatal step and are
 now Mr. 
I and




Globe  Printing C.,. I 
1419 
South 1st 





lines,  Terl's sis-
ter and one of Sem', 
versatile
 mmic 
majors, and Wes Thorn,.
 bro-
11 thee. in a very interesting position. And
 





mentioned  the 
situation  pre-
vailing at the entrance to 
the  main building, 
we 
we weren't just trying
 to fill space. 
meant  every
 word. 
'There are two things a person 
can do at 




through,  or he can stand and 
twiddle 
his  thumbs till some one gets ready 
to move. 
It was our hope that a gentle reminder 
would serve to remedy the trouble. That 
was not the case. Those front steps are just 




 to be done!
 When 
things have to be done they are often done 
in a rather abrupt and discomforting
 man-
ner. 
Don't you think it would be better 
if you 
yourselves did that 
something.  It might save 
a precarious situation. 
DISCONTENT AMONG THE 
FROSH?  
There
 are rumors circulating
 about this 
campus
 to the 
effect that the 
Frosh 
basket-
ball squad is not exactly satisfied 
with its 
present 
coach.  And after
 seeing 
them  play 
we are 
also of that opinion. 
However,










Their coach knows 
his  basketball 
and 
he has a fine personality. 
So instead of starting
 dissention in their 
ranks 
they
 should work with 
him  in an at-
tempt to turn out





State  for several 



























































Frankiii Hamilton iteppinc more 
and more into the limi it.att 3. a Mat 
ter of fact. 
great
 that a Lus Gam- High Shoot
 
o rl tried to date hin, in, I it... Mr.; 
voks h iststia.:. 
I ',it, 








 .1 reiolu 
Sat itrila 
:11, ." 
 ..U - ..N, T,, t' 
s tr;
  re.; 
-I lt. ar 
rnitonthe tempt ition 
t, r do, 
 ;nom lir re,e.teil






















 to go 














dinnerpromise  in 















 'there is a 
to













 o le 
phone  tall 
make- 








 %our trio. - 



































































































































































































































well. of .the 
Boswell
 







she was five 
years old, and 
that she has 
not  
taken  a 
step
 
since  then. Incndental-










for  all 













.did  you 
know
 . .. in motion picture 
,t enes where 
the  
hero
























gives  the heroin 
the creeps
 Ithe,)  
he




nu%  why? 
Well,  the 














Incidentali.  I (an t 







did  you 
know  that glass 





picture scenes. For instance, when 














but  very 
fine silk. The 
reas,,n for this is due
 to the fact that 
the glass 
rellec the camera men's 
motions  ... The 
tnoral to this ra,tsel is 
... When you see Katherine 
Hepburn in I.ittle 
Women- watch the 
reflection of 
the 
camera -man in her 
eyes,
 as she weeps over 
her 
-i,ter's 
death.  The next 
time
 Miss Hepburn 
weep-
-he 
has  been 
instituted
 to use glycerine
 tears oni. 
I 
think  this k 
a good spot to drop a bit of 
new-.  
,r shall 
we all it that. Have 
you noticed that a 
 ertain Miss 
Greco  had selected 
as
 her favorite spa 
 dine, a 
certain  place known 
as the Round Table
 
 th yes, worse and 
more  of iC I believe that shc 
requested the orchestra 
to play a certain world 
fa-
mous march
 from Lohengrin, for a 





did you know that 
a certain play was 
under
-way
 and bound for




Guild".  The play 
is ... 
I's be Gay" . . . 
with a supporting
 cast of almo,1 
cxt lusively ... 




... Norma Shearer played 
in 






while  to 
look
 





 seat early. I 
will add as an 
extra bit of 
information
 and assurance
 of the 
success
 of this 
play 
. . . that as a 
director for 
it, it boasts 
of
 an 




Do you  re-
member the 
"Thief of 
Bagdad"  with 
Douglas  Fair 
banks ... Well




a great deal of 
its success! 
I think 
that it is 
about  time I 
put





for  someone. This
 time
 its 





takes  the orchid. Norm 
has changed 
a great deal




 he be 
under the 
influence 
of a South 8th 
-treet 
atmosphere? 
Or was it the 
Health Cottage?  
To 
the girls .. 
did  you know 
that
 giraffe skin 
k 
the latest fad 
in
 Paris and is 
used  almost 
exclus-
ively in 
the  best 
New 
York shops. Some 
of its uses 
are belts, 
handbags.  and 
revers
 on sprirt 










with the sincere wish that all that 
is included
 in 
















is the basis of all 
progress.
 









the  office and see us, or 
write  to the 









 can't please everyone,


















































 f h, 
fallen 









its to70 mik 
h..;. 





lishing a Paris to ki 
mail service. If thi- 
 




nect  to take




mon, the British 
Itace agreed to al,. 
;rnent 
proposals  
to effect now 
71n: ' 
;ton 
of measures tl .; 
lotions. If tither 
n.o;  











pay your cab fare '1! 
tuition in who h 
Works Administrat 
self After showing tin' 


















simply amazin' . . Been 
a poem for the last fee 









tan 'et, things nov. 
inu hide






new editor ... it isn't
 no; 
out of school. but one
 ; 










 one dc,. 
t,.,1 ()Minim.) . . . and 
told"
 about it 
. 
. 














there  being a 
Editor was given a 
ticket 
dem for a 
et-Junin,- with 













































only one who could
 
get bates muW' 
the 
culprit
 having 
left  
me
 
!!!
 
the
 
same  
!vele"  
circumstance
 . 
. . 
I 
pr
 
tla 
back 
my money
 . 
.. 
A 
IJ 
o'h  
was  
the 
answer
 
to my 
revenge
 
...
 
an,I
 
it 
made
 
me 
wonder
 "a 
thief
 
to 
cat,
 h 
a 
thief"?
 
What
 
do you 
think?
 ... 
NOTICE
 
The
 
graduation
 
Fee  
of
 
$8.60.
 
and
 
the 
appointment
 
terretsr7,
 
fee 
of 
$3.00
 
For  
March
 
graduates
 
is 
now
 due and
 
payable
 
at
 
the
 
Controller's  
office
 
er 
ad I 
-w 
a 
ift 
tint 
_ . 
ihoull  
the
 
f. 
ort
 
